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استعدادا  الديةعال سلاميةالإتًبية كالمالانج   جامعة مولانا مالك إبراىيم الاسلامية الحكوميةعادة تشكيل مؤسسة إ
 عالديةالامعة لاستقلالذا كالج
 
 سلالة الداجستتَ
 جامعة مولانا مالك إبراىيم الاسلامية الحكومية مالانج
 
، كان كمؤسسة تعليمية إسلامية التمّيز و الجائزات.  بكثرة  بالطبع ىي الجامعة معروفة امعة العالديةالج 
في الجامعة مولانا  في تطوير العلوم الدينية و التكنولوجيا مبدأ يكون لجامعة العالديةكاالإطار الأكاديدي و الفلسفي  
 فعلا عالديةكالجامعة ال   ىذه الجامعةأن تحقيق ، . نتيجة من ىذا الدفهوم مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج
  لعلوم و التكنولوجياالربوبية و الأنوسية لتندمج با قيمالأخذ التي تتمثل على  يعبر عن جهدىا في عملية التطوير
 واقعيا. الحضارةالإنسان والبيئة و  حتى تكون تلك العلوم ذات السماحة لحياةلستلفة  في صور
القيم الألوىية مثل الإيدان و سيتحقق ذلك إذا العلماء الذين سعون في ىذه عملية التطوير يتعانقون  
و الإخاء  ةالقيم الإنسانية مثل الرحمكما تأّسسون ب  و الصبر. و التوكلخلاص و الشكر الإو التقوى و  الإحسان
سخيا في و   ا، مقتصداأمينسعة القلب ، و لة و حسن الظن و التواضع والوفاء بالوعد ، او الدساواة و العاد
 عملهم.
ت بع  الجامعة لتصب  الجامعة العالدية يعتٌ بأخذ الاتفاقات مع الجامعات الأجنبية بأنوا  من لزاولا 
التعاون. يتمثل التعاون في صورة الندوات و الدعتمرات العلمية عن شكل الجامعة العالدية. على سبيل الدثال، قد تم 
( أستًاليا ) ،  bortaL كلية التًبية و التعليم جامعة مولانا مالك إبراىيم الاسلامية الحكومية و جامعة الاتفاق بتُ
في  خلونالذين يد للطلبتها) الاندماجيتطبيق العملى الديداني (  ILKPجامعة مالايا ( ماليزيا ) في تنفيذ  وكذلك
باسم  ذلك لاستيفاء شروط التعاون مع الدؤسسات الدولية كل) . margorP ssalC lanoitanretnI(  PCI برنامج  فصل
 .الجامعة العالدية
 
إعادة تشكيل مؤسسية جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية بمالانق نحو التربية الاسلامية المعاصرة 
 لمستوى العالميلفي استقبال الجامعة 
 1بقلم : د. سلالة الحاجة الماجستير 
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 محاضرة في كلية العلوم التربية و التعليم .   
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 ا . المقدمة 
اندماج  الدين في جميع الدعرفة و العلوم, تتطلب جامعة مولانا مالك  ،عتمادا برسالة ىذه الجامعة ا 
. يحمل الزمان التغتَات في حياة لإنسانفي حياة ا  الواضالشيء  في إسهامإبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق 
سواء كان ماديا أو روحيا تكون توجيها  الحوائجقتنا  للأداء على جميع الاالحياة،  يالأمة دائما في جميع نواح
لاستمرار الحياة. ولدواجهة حاجات الناس  ماديا و روحيا، التي لا نهاية لو. جاء الدين و من  لو الحياة.  الدين  
مع الدتعلقةمن ناحية. ومن كالدنهج الدعتقد التى تكون جزءا و النواة من النظام القيم الدوجودة في الثقافة من المجت
. 2ناحية أخرى جاء الدين كالمحرك و الدراقب لأعضاء المجتمع حتى تعيش المجتمع  بالقيم الثقافية و التعاليم الدينيو
 فلذالك, الدين لو قيمة ألوىية  و عملية في وسط المجتمع.
لا يكفي وحده لدواجهة تغتَات  سرعة تغيتَ  الزمان لا نستطيع أن لضددىا.  كلما سر   التطور في العلوم 
الزمن.  تغيتَ الزمن يؤثر على عملية تحويل الدؤسسة ىذه الجامعة لتصب  جامعة عالدية. ولتحقيق تلك الذدف  
كرؤية كبتَة  يحتاج الإستعداد الرئاسة و منهج إدارة جامعة إسلامية الجيد ، الاندماج و الدشاركة في جميع عناصر  
رؤية الكبتَة  إتجاه الغرض الأساسي واض  لغاية حيث يعرف جميع رجال الأكاديديتُ في الأكاديديتُ.  تدلك ال
 ىذه الجامعة. الجامعة العالدية كرؤية ىذه الجامعة تظهر في : 
 الآمال الدرتفع و اثبات الدعيار  الدتفوق.  .1
 زراعة الإلذام ,الذمة , الغتَة , والإلتزام  .2
 ك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق الرد على  إمتياز جامعة مولانا مال .3
 اظهار القيم الذى يرفع مستوى جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق.   .4
الدوضوعى الدرتبط  برجال الأكاديديتُ و البيئة التاريخي دليل على تطور جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية  .5
 .3الحكومية مالانق 
,تدثل على وجود الإصلاح و التغيتَ  في داخلية جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية  وىذه الحالة  
 الحكومية مالانق لتكون جامعة عالدية. ىذا من الواقع الذى لا يدكن الإبتعاد منو.
  
 ب. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالنغ في دوامة جامعة عالمية.  
 تحويل جامعة عالدية تدر بثلاث خطوات : إن لصاح في   ) tijardnIقال إندراجيت (  
عملية القص, من عمل الحذف أو قص عملية  رسمية  أو إدارية  التى لايجب أن  ىي  ) noitanimilEالحذف ( 
 يعملو.
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 البساطة  ىو القص أو القصر عملية  رسمية و  إدارية  .1
 . 4التوحيد ىو الضم على عملية رسمية و إدارية .2
ولذذه الجامعة  (جامعة مولانا مالك إبلااىيم الإسلامية الحكومية مالانق ) تدكن أن تتحقق ىذه الأمور  
الثلاثة في دفعة واحدة. و لتقمة الخطوات السابقة ، على جامعة مولانا  مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق 
ستطيع بها تقصتَ  الددة بتُ تغيتَ الزمن  و تطوير العلوم. لابد أن يركز عميقا والضبظ الدتعلق بمفهوم العلوم التى ت
 من الحاجة الضرورية في لرال التعليم  ىي إنشاء الجامعة العالدية التى ىي من أمر الدعقول ولا يدكن أن يرفضو. 
أشار جامعة عالدية على جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق لتكون جامعة إسلامية  
التى تطور قدرة علومية التى تدلكها بحد ملكية تامة تقوية الاشاعة في توحيد الدين و العلوم فحسب. بزاد التفوق 
والإلصاز التى تدلكها ىذه الجامعة، يتجو التطور الدؤسسية الى جامعة عالدية تعمل كعملية الوصول و التحويل 
ق في  تشكيل مركز العلوم والدعارف و الثقافة الإسلامية،  جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالان
على الأقل،  يعمل  مدير جامعة مولانا مالك ابراىيم الإسلامية الحكومية مالانق بضع الاستعداد بجد مع رجال 
 الأكاديديتُ ىذه الجامعة لتصب  جامعة عالدية. وىذه العملية  تظهر  في خطوة استًاتجية التالية  :
وتأسيس رؤية, بعثة, و الفلسفة (قيم) تربية الوالألباب في معهد الجامعة (معهد        سونان امبيل تطبيق  .1
 العالي).
تحليل بيئة خارجية و داخلية جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالاننق لذا دور ىام لتكون  .2
 جامعة عالدية. 
 . 5يم الدستمر  من الوقت الى الوقتأداء البرامج،  التننفيد, و التحكيم والتقو  .3
لكن من أىم تلك الإستًاتجية ىي العزمة الكبتَة  لتكون من إحدى الجامعة العالدية في العالم. نظرا من  
تلك البيانات السابقة ، مساهمة ىذه الجامعة من جميع المجالات الدتعلقة بالعلوم  يتطلب الوعي لينتج العمل 
ر الإيجابي فى بناء الحضارة الاسلامية الكاملة. يبتٌ ىذا الوعي على أساس القيم الألوىية العلمية التى تدلكها الأث
مثل الإيدان و المحبة و التقوى  و الاخلاص و التوكل و الشكر  و الصبر. إضافة إلى ذلك بتًاكم القيم الإنسانية 
والوفاء بالوعد ، أمتُ،  مقتصد  و مثل صلة الرحم و الإخاء و الدساواة و العادلة و حسن الظن  و التواضع 
 .6سخية
القرارات التى أخذتها جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق لذا أثر كبتَ في نظام ثقافة  
الدؤسسية. فلذالك, الحماسة الدهنية التى تطبقها في إدارة جامعة إسلامية تدلك التنائ  الدلونة في مؤسسة ىذه 
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)   عن القيم الوظيفية لتصب   sunitsugAكان في مدة قصتَة أو طويلة. إتخذ من فكرة أغوستنوس (  الجامعة سواء
 جامعة عالدية، فعلى ىذه الجامعة أن يهتم بالأمور التالية منها :
 من  الجهة في تطور ىذه الجامعة الدقصودة. .1
 ساعد  ىذه الجامعة على تكيف التغيتَات الواقع. .2
 معة أكثر فعالا. جعل  إدارة  ىذه الجا .3
 تعيتُ التفوق ىذه الجامعة في الدنافسة التًبية الإسلامية نسبيا.  .4
 النشاط في جعل استًاتجية تعلو قدرة ىذه الجامعة لدنع ظهور الدشكلة في الدستقبل. .5
 اشتًاك رجال الأكاديديتُ في جعل استًاتيجية ستكون أكثر  دفعا في تنفيذه.  .6
 الجامعة. نقص الأنشطة الدتًاكمة في ىذه .7
  7كراىة رجال الأكاديديتُ ىذه الجامعة سوف تقل بذاتو. .8
لذلك, قرارات ىذه الجامعة لتصب  جامعة عالدية لذا توجيو الدستقبلية الاستًاتيجية لدى مؤسسة ىذه  
الجامعة. والسبب أن  لو أثر متعددة خاصة على رجال الأكاديديتُ لتحقيق جامعة اسلامية طبيعية  تدلك بها 
 أربعة أركان، وىي : الروح العميقة ، الأخلاق السامية ، آفاق الدعرفة الواسعة و الاحتًاف الناضج.
 
  العولمية.الإسلامية وسط دوامة  الحضارةج. 
وجود متطلبات جامعة عالدية,  يتحرك الجامعات في عملية التغيتَ  فعالا  في جميع المجالات من ناحية ،  
لنظام التعليمي، المحاضر ، الدرافق ، والرئاسة وغتَ  ذلك من التغيتَات التى تناسب مع ومن ناحية أخرى تغيتَ  ا
متطلبات جامعة عالدية. تشجع التكنولوجيا و الدعلومات على ىذه الحالة، تعمل جميع الجامعات التغيتَات غتَ  
كل الجامعات حتى  لا تظهر  لزدودة. حيث تظهر  الدنافسة الشديدة  بتُ الجامعات. تشعر الجو الدنافسية في  
الحدود الدتعلقة بجودة التعليم الدتبوعة. لكن ، بالنسبة الى ىذه الجامعة ( جامعة مولانا مالك إبراىيم الاسلامية 
الحكومية مالانق) التى لذا الديزة الخاصة، وجود الدنافسة الشديدة لو أثر إيجابي حيث تشجع الى  تطوير و تنمية 
 جودة الدؤسسة. 
وىذه الحالة تعمل  لإستيفاء  شروط التعاون بالدؤسسة الدولية، إضافة الى ذلك ، تحاول الجامعة عن  
تسليم الطلبة الأجنبية . و في الإطار الأكاديدية، تشجيع  نشر  المجلة الدولية مهم أيضا. وىذا يعتٌ ، الدرجة التى 
مالانق) كجامعة عالدية.  تحمل ىذه  -الحكومية  تحملها ىذه الجامعة (جامعة مولانا مالك إبراىيم الاسلامية
الجامعة  الرؤية والتنائ  على متطلبات المجتمع الواسعة لتحقيق التعليم الأحسن. يتوسع تلك آمال المجتمع على 
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ىذه الجامعة لتصب  جامعة عالدية، والدليل على ذلك، بأن ىذه الجامعة ( جامعة أولوا الالباب ) تجلس في الدرتبة  
   8).kirtemobewلسادس والعشرون" من مئة جامعة في اندونسيا حسب وبومتًيك ("ا
 ) 5112) ( الدوافق يناير kirtemobewالجدول الآتية تبتُ عن رتبة الجامعة في اندونسيا حسب وبومتًيك ( 
 مقام
 التفوق
مقام 
 نفتاحالا
 مقام
 أثر
مقام 
 الحضور
 جامعة
 مقام
 عالم
قام
م
 
سيا
دوي
إن
 
 1 414 جامعة غاجامادا 292 422 81 4412
 2 235 جامعة إنونيسيا 613 983 912 4781
 3 226 الدعهد تكنولوجية باندونق 874 292 385 9522
 4 318 جامعة الزراعة بوغور 364 759 31 2182
 5 2111 جامعة ديفونيغارا 169 1651 71 5913
 6 1111 جامعة براويجايا 785 7611 75 1163
 7 1121 جامعة فاجاجاران 1231 547 842 2483
 8 9831 جامعة الحادي عشرة مارس 197 376 56 2445
 9 8151 رلالصايجامعة إ 927 7691 757 4413
 11 7461 دارما جامعة غونا 8371 3121 691 1384
 697 3722 518 5153
 عشرتكنولوجي الحادي الالدعهد 
 نوفمبر
 11 8861
 21 1961 التًبية إندونيسياجامعة  154 4231 791 2445
 31 6271 جامعة سيمارانغ الحكومية 6341 9611 671 2445
 41 1871 جامعة حسن الدين 8911 7922 863 6993
 51 7871 جامعة مالانق الحكومية 3821 3361 82 2445
 61 3381 جامعة فتًا الدسيحية 4111 1762 651 5714
 71 8312 جامعة بينا نوسنتارا 265 1142 29 2445
 81 3412 جامعة جغجا كرتا الحكومية 5651 2181 641 2445
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 91 2212 جامعة سريويجايا 9431 4151 217 2445
 12 2612 جامعة لزمدية حغحاكرتا 2612 398 1691 2445
 12 5812 جامعة رييو 8322 2982 148 2483
 22 8812 جامعة إيسا أونغول 3913 669 8231 2445
 32 5912 جامعة مرجو بووانا 9651 7323 1612 2445
 42 1132 جامعة لزمدية مالانق 817 5113 121 2445
 52 1332 جامعة أودايانا 8383 1463 453 5714
 62 1732 جامعة سومطرة الشمالية 1911 8991 695 2444
 72 6932 جامعة إندونيسا الإسلامية 376 6712 2551 2445
 1451 3163 367 2445
مولانا مالك إبراىيم جامعة 
 الاسلامية الحكومية مالانق
 82 6142
 92 5752 جامعة لزمدية سوراكارتا 165 2515 515 2445
 13 6262 جامعة شيعة كووالا 1322 2761 2561 4413
 365 1163 7975 1384
جايا الدسيحية  جامعة أتدا
 إندونيسيا
 13 5562
 2782 1163 181 2445
و  ةالإداريالدعهد العالي للعلوم 
 MOKIMAالحاسوب 
 23 1572
 996 2965 33 2445
 الجامعة في علم الحاسوب
 )MOKINU(
 33 9672
 9811 2965 762 2445
جامعة شريف ىداية الله 
 الإسلامية الحكومية جاكرتا
 43 1872
 53 2382 جامعة جمبتَ 629 7115 131 2445
 63 5192 جامعة بينكولو 8174 1223 163 2445
 73 5792 جامعة ناراتاما 1382 9263 146 2445
 83 2113 جامعة سورابايا 3722 4825 458 2444
 93 7413 جامعة أندلس 5172 7513 1531 2445
 14 1613 جامعة جندرل سوديرمان 2241 8293 3811 2445
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 14 2713 جامعة لامفونق 3653 9125 713 1384
 24 2213 جامعة أحمد دىلان 8133 3894 8931 5714
 34 6433 جامعة فنجا سكتي تيغال 4874 1612 1743 2445
 44 3533 سورابايا الإلكتًونيالدعهد  1521 2115 2111 2445
 1123 6934 1439 2445
الدعهد العالي للعلم الحاسوب 
 سورابايا
 54 4633
 64 5943 جامعة سورابايا الحكومية 8611 1117 313 2445
 74 2553 التًبية غانيساجامعة  1164 6863 4571 2445
 1174 2454 4111 2445
و  ةالدعهد العالي للعلوم الإداري
 الحاسوب بجاكرتا
 84 1263
 94 2263 جامعة ماراناتا الدسيحية 5765 5683 4141 2445
 6672 8744 8571 2445
 معهد العلوم و التكنولوجيا
 ODNIRPKA
 15 3263
 15 8463 الحكوميةجامعة ميدان  2812 7527 381 2445
 25 9173 غا بتَ بانقسانجامعة سي 4748 9621 9536 2445
 35 4673 جامعة سام راتولانغي 3153 8517 136 1384
 2444 3174 9621 2445
و  ةالدعهد العالي للعلوم الإداري
 الحاسوب و الدعهد العالى للعلم
 PDMقتصاد الا
 45 5673
 55 8183 الدسيحية جامعة ستياوجانا 2392 6187 315 1384
 65 5493 جامعة بادانق الحكومية 4562 5166 197 2445
 9714 5168 141 2445
  اجاق جامعة سونان كالي
 الإسلامية الحكومية بجوكجاكرتا
 75 7824
 85 7734 جامعة بارىياغان الدسيحية 2266 2287 7151 5714
 9657 2792 5584 2445
جاتي نق جامعة سونان غونو 
 الإسلامية الحكومية باندونق
 95 5834
 16 5834 جامعة تالصونق بورا 6375 2924 5723 2445
 16 2544 جامعة أتداجايا بجوكجاكرتا 4985 7647 744 2445
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 26 8544 جامعة غورونتالو الحكومية 1513 6158 815 2445
 1276 8183 5493 2445
و  ةالدعهد العالي للعلوم الإداري
 الحاسوب إندونيسيا
 36 5644
 46 8844 MOKLETالدعهد التكنولوجي  4873 7744 1234 2445
 56 5154 جامعة ديان نوسوانطارا 7323 4317 8741 2445
 66 6254 جامعة وديامندالا الدسيحية 7848 3649 3212 9413
 76 8454 جامعة تتَبوكا 6713 3885 6382 2445
 86 2554 الدعهد التكنولوجي الوطتٍ 1118 9264 4332 2445
 96 4954 جامعة ودياتاما 6714 2257 2611 2445
 17 1164 جامعة تارومانيغارا 7915 2178 962 2445
 17 4664 جامعة دوتا واجانا الدسيحية 2192 1356 2952 2445
 27 7974 كتيا جامعة تري س 1435 1185 3192 1384
 37 7384 ماكاسار الحكوميةجامعة  5594 7875 5191 2445
 4361 1497 2142 2445
جامعة سلتان أغونق  الإسلامية 
 الحكومية
 47 9884
 57 3194 جامعة سوغيا برانطا الدسيحية 8164 9469 513 2445
 67 3515 جامعة تادولاك 2174 65411 9911 2444
 5613 18211 995 2445
 الإسلامي سوغو الدعهد ولي
 الحكومي
 77 4415
 87 2915 MOKLETجامعة  1612 2529 3781 2445
 97 7915 حامعة نوسا جندانا 67211 6972 2717 2445
 18 8135 جامعة منكورات لامبونق 1733 1169 4121 2445
 18 7335 جامعة جاكرتا الحكومية 4214 8884 9376 2445
 68311 4314 6815 2445
 جمهورية الدعلمتُجامعة تربية 
 بجوكجاكرتانسيا و إند
 28 2345
 38 5855 جامعة بينا دارما 1324 2729 9361 2445
 48 8955 جامعة بيليتا ىارابان 8256 6929 199 2445
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 58 2265 نسيا بدنباسرو ندإ الدعهد الفتٍ 8935 8699 868 2445
 3243 79111 5731 2445
 الدعهد العالي الاسلامية الحكوميةا
 سالاتيغا
 68 3665
 78 6965 نسيا سوراكرتاو إند الدعهد الفتٍ 3185 6738 1112 2445
 88 5175 جامعة بنكا بليتونق 1267 3555 8884 2445
 98 4775 جامعة لزمدية فروريجا 9366 1688 6861 2445
 19 8495 جامعة نوسانتارا  الاسلامية 17831 5312 22411 2445
 19 9895 جامعة بالصاسيلا 1177 5567 2662 2445
 29 3995 جامعة سانتا دارما 9132 5378 4314 2445
 39 6116 جامعة باندونق الاسلامية 4714 29611 3541 2445
 49 6116 الدعهد الفن الإندنسيا 1863 8979 8142 2445
 59 7926 جامعة لزمدية سمارانق 9463 24211 4541 2445
 69 5436 جامعة باسوندان 2955 7348 9253 2445
 79 2146 جامعة ترونوجويو 7816 1199 6391 2445
 89 8346 جامعة مولاوارمان 6386 7535 3697 2445
 99 4446 جامعة مالك الصالح 9354 1647 5865 2445
 111 9456 جامعة لزمدية د، ىامكا 7916 8466 9426 2445
  
جديا . على الأقل، ىذه الجامعة العالدية كمفهوم رئيسي في تطوير نوعية التعليم العالي تحتاج اىتماما  
الرؤية العظيمة لدى جامعة مولانا مالك إبراىيم الاسلامية الحكومية لتكون جامعة عالدية تجب أن تكون التوجيو 
الرئيسي في تطوير الدؤسسات الدستندة إلى تنمية الجودة. و من ىنا يجب على جميع  الأكاديديتُ في ىذه الجامعة 
ت الواردة في الجامعة العالدية. ينبغي ىذه  النقطة لتكون نقطة رئيسيا على جميع التواصل بالقيم والاستًاتيجيا
 رؤساء الجامعة لإظهار الجدية والصلابة و الاستقرار في الرؤية لضو مستوى جامعة عالدية.
تطوير جامعة مولانا مالك إبراىيم الاسلامية الحكومية لتصب  جامعة عالدية على أساس الوعي إلى  
ار في تطوير الإسلام كمحور لجميع أشكال الحياة البشرية. وىذه الاشارة بأن الإسلام لا يعلم  أمتو الاستمر 
الجوانب الألوىية و الفهم في العبادة فحسب، ولكن في الواقع أيضا بأن الإسلام قادر على التحدث الأكثر  و 
 .cMوآخرون التى نقلو  tressoBإعتماد على رأي الدشاركة في تقديم الحضارة القائمة على أجل العلم والدين شمولية. 
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لضو مستوى  الجامعة العالدية، تجب أن  الجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج في تنمية  nosrehP
 تهتم  خطوات ضرورية منها : 
بعضها. و بناء على ىذا ، يجب أن تكون قادرة على وضع برنامج  الأكاديدية و اللاأكاديدية التى تندمج  مع  .1
ينبغي أن تكون إدارة ىذه الجامعة قادرا على تعرف الدشاكل التي تظهر في إدارة الجامعات الإسلامية ، و في 
 نفس الوقت قادرة على تخصيص الدوارد فعالا،
يع جيدا و يدكن الوصول إليها من قبل جم يفهمالإسلام و العلم يجب أن  في اندماجتقنتُ التطور العلمي  .2
رجال الأكاديديتُ في ىذه الجامعة . وىكذا، فإن تقنتُ الدعرفة التى تندمج الاسلام والعلم قادر  علىى إعطاء 
لضو مستوى جامعة مؤسسة جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية الأثر  الإرتباطي على تطوير  
 عالدية. 
حيث ثقة الجمهور على ىذه الجامعة رئيسا بكونها   المحافظة على جودة التعليم بشكل مستمر و مستدامة .3
ىذه الخطوة التحويلية  من شأنها تعزيز الذيكل العلمية و الدؤسسية لضو مستوى الجامعة  9كجامعة عالدية.
 العالدية.
مع وضع منزلة إحدى الجامعات العالدية، ومن الدتوقع أن تصب  ىذه الجامعة قادرا على ان تكون جامعة  
فيها تطوير العلمي على أساس تكامل الاسلام و ا لعلم في مواجهة عصر العولدة. تحقيقا لذذه الغاية ،  تستمر 
تنمية استًاتيجية الدؤسسية التي يتم تنفيذىا ، ويكون مستعدا للتدخل في تطبيق  رؤية و رسالة التى تركز على 
يع رجال الأكاديديتُ ىذه الجامعة قادرين  تحقيق ىذا الذدف. وىذا الذدف لا يدكن أن تتحقق إلا إذا كان جم
على التحرك بكل جهده و الدتحمستُ في عملهم مع  ثقتهم  في تحقيق الأىداف بما يتماشى مع معايتَ جامعة 
 01على مستوى عالدي.
القدرة والدشاركة من رجال الأكاديديتُ ىذه الجامعة لتحقيق ىدفهم لتكون جامعة عالدية من احدى  
سسية التى يدكن تحقيقها فعالية وكفاءة. وينبغي أن تكون عملية التحول الدؤسسي لضو الدرجة الأىداف الدؤ 
الجامعية العالدية  أولوية قصوى في بناء ثقة الجمهور في ىذه الجامعة ( جامعة أولو الالباب ) في إنتاج متخرجتُ 
 قيم الإسلامية. قادرين على الدساهمة بدور فعال في بناء الحضارة العالدية الدؤسس بال
من شكل الاتساق ىذه الجامعة ىي بأن تصب  جامعة عالدية لعملية التغيتَ  الأساسي في بناء الحضارة.   
لذلك ينبغى على ىذه الجامعة ان يطور جودة الدؤسسات على حد سواء في نطاق سواء كان في مدة قصتَة أو 
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مرار التحسينات الدؤسسية والتغيتَات استمراريا.  تلك طويلة. ومن ىنا يجب على ىذه الجامعة أن يبتكر  مع است
  11العمليات تخطط و تستمر عملها لتصب  جامعة عالدية.
تجعل نوعية الدؤسسية أولوية  قصوى التي لا يدكن فصلها من ىذه الجامعة. المحافظة وتنمية نوعية الدؤسسة  
ت و الدساهمات على اعطاء التغيتَات  خاصة على تشكل ىويتو وتدثل فيها العالم لذذه الجامعة. تشهد الالصازا
المجتمع الاسلامي تجعل النقطة الأفضل لوجود الالتزام وذلك لتنمية ىذه الجامعة فى مستوى العالدي. إضافة الى 
 ذلك وجود معايتَ الخاصة التى تحفظ ىذه الجامعة حفظا تاما منها : 
 تجري عملية التعليم على اساس الاسلام و العلم  .1
 نمية الدرافق الحديثة لتكون قادرا على استجابة احتياجات الأكاديدية و اللاأكاديدية. ت .2
 المحاضر  ، الطلاب ، الدوظف والدوارد البشرية الدهنيتُ.  .3
 21الصاز أكاديدية الطلبة سواء كان المحلي و العالدي.  .4
حماسة  ىذه  الجامعة لتصب  تجري أنشطة تنمية العلوم في الجامعة لشلوءة بالقيم الاسلامية، لذلك،   
جامعة عالدية يجب عليو أن تكون قادرة على مشاركتو بالأنشطة العلمية، و في نفس الوقت،  تطلب ىذه الجامعة 
الحلول للحصول على الأنشطة العلمية التى تدلك بها الأدوار و الدساهمات في المجتمع. وكل ىذا العمل تعمل 
ىى تهتم ببناء الحضارة الاسلامية في تسلسل الحضارة العالدية.  لذلك، ينبغى لأجل تقوية ىوية ىذه الجامعة الت
على تطوير  العلوم الدتكاملة بالاسلام و العلم  توضيحا بالقيم الدهنية الروحية قادرا على اعطاء الدعتٌ و توحد 
 بحياة المجتمع في عصرنا ىذا. 
جامعة عالدية  تظهر في "صياغة التفكتَ" تدتحن  ومن أكبر التحديات التى تواجهها ىذه الجامعة لتصب  
وعي ىذه الجامعة لتكون قسما من اقسام المجتمع العالدي لأن فيها الاتساق و التكيف و الدسابقة بالدعايتَ  و 
 القيم الواسعة. فلذلك، إنشاء نوعية التعليم بمعايتَىا العالدي تتوفر فبها الشروط الآتية : 
 كاديدي، م  استخدام نتائج  ىذا البحث لتخطيط خريجتُ ىذه الجامعة الدقصودة. عقد البحث على رجال الأ .1
 تستخدم نتائج ىذا البحث لتقوية النظام الأكاديدية و اللاأكاديدية من خلال عملية التعليم الأحسن.    .2
يحكم و يفحص إدارة الضمان الجودة عملية التعليم و انتاج التعليم من خلال التقويم  و الاختبار  سنويا التى  .3
 تتناسب بالخطط الأساسي الجامعي. 
النشر  و التعارف و انشغال الخريجتُ في لرال التعليم سواء كان في الخارج أو في الداخل. و تحليل ىذه  .4
 31و استخدامها من جميع النواحي. العمليات جميعها على قبولذا
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الإتصال مع الدول العالم لو أثر كبتَ  في جميع العمليات من ناحية و القيم من ناحية أخرى التى ترتبط  
بطبع مؤسسة ىذه الجامعة. اعتمادا لشا سبق ذكره ، فعلى ىذه الجامعة أن تكون قادرة علىى أخذ القيم ونتيجة 
. لذلك ـ الحاجة الى مهارة إدارة الدؤسسة الإتصال مع دول العالم التى تساىم في تطوير الدؤسسة سهما كبتَا
 لتوضي  رؤية ىذه الجامعة لتصب  جامعة عالدية سوف تتحقق بها. 
 
 .الزمن التغير و التنوع في تحركت مالانج،   إبراهيم مالك مولانا جامعة تقدم. د
 مستعدين فيها الناس كل ليس أن مع الجامعة أىل لجيع الكبتَ التاثتَ يحمل الدؤسسي التحويل
 مثل أىلها من لكثتَ الإزعاج ستبدي العالدية الجامعة إلى مالانج الدالكي الجامعة تحويل عملية تسريع. لدواجهتو
 لبع  وكذا ، التدريس حق عنهم سيزيل العالدية الجامعة كمدرسي التأىل مقدار يكملوا لم الذين الأساتذة بع 
 يدثلوا و يتخلقوا أن يقدروا لم أو العالدي، بالدستوى الجامعة مثل العمل أسلوب لاتبا  متزودين غتَ الجامعة موظف
 .الدؤسسة جمود عن الدفع يلزم العالدية كالجامعة الجامعة ىذه تنسيب مع لذلك. 41مالانج الدالكي الجامعة صفة
 الذين العالم ألضاء جميع في العلماء لطبع يدشي و يتوتر لا مالانج الدالكي لجامعة الدؤسسي التطوير
 مالانج الدالكي الحكومية الإسلامية الجامعة اتبعو التي العالدية الجامعة فكرة. الدائم الكشف و الابتكار في يقومون
 لكن فحسب العلمي للتقدم  الإسهام على القادر الدتخرج ينتج حتى العلمي الابدا  و الاكتشاف وجود يطلب
 .الكلي بالشكل الإنسانية الحياة رفع و التًقية عمل في الدشاركة على قاردا
 و جتماعية الإ بالوقائع وثيقا ارتباطا يرتبط أن لازم العالدي بالدستوى الجامعة داخل العلمي للبنيان الشرط
 الجامعة تجاه تطويره في الجامعة بو سارت الذي العلمي، التصويغ يكون أن على ىذا، أكد حيث العالدي، التعامل
 . تطويره و المجمع في الإيجابي التأثتَ إسهام و التطبيق على القادر الدوضوعي العلم يحصل أن العالدية،
 العلم تناسب) 1:  التالية إيدي الله عبد قالو كما العناصر أربع يشمل الأقل على العلمي التناسب ىذا
) 4 الدستقبل و اليوم في  الحياة بتطور العلم تناسب) 3 العمل، بمطالب العلم تناسب) 2 ، العالم لرتمع بأحوال
  51. الحديثية العلموم بتطور مالانج الدالكي الحكومية الإسلامية الجامعة قبل  من الدنتج العلم تناسب
 
  الاختتام -ه
 إلى مالانج الدالكي الحكومية الإسلامية الجامعة تطوير و الحماية تجاه بو يقتتٌ الذي النظام بناء تنسيق
 التعليم داخل النظام بناء عملية. ذكيا عملا و عميقا جهدا يلتمس بالطبع كبتَ مشرو  ىو  العالدية الجامعة
 النظام كان التحديات، تلك مواجهة.  الطويلة الدراحل مستَ تلزم و الدعقدة العلاقة ذات عملية ىي العالي
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 جودة سيمة و صفة ىي التي الدتكاملة العلوم تطوير في الجامعة أىل قدرة على يتأسس  العالدية الجامعة لاستقبال
 .العالدي المجتمع يدي بتُ مالانج الدالكي الحكومية الإسلامية الجامعة
 عن الدالكي الجامعة استغنت بالتالي العالدية معة كالجا الجامعة ىذه تنسيب مع أن ىي الدهمة النقطة
 مساعدي كل تحميس في الجامعة تسعى أن التحويل، فتًة ىذه في لذلك. أوسع بشكل التًبية استقلال توجيد
 .العالدية الجامعة درجة حمل و حماية في الدشاركة و إسهام في التًبية
 التطوير عملية في الفعالة الجامعة باسم يعتٍ الجامعة، لذذه الناس في معروف الدستمر للتطوير على القدرة
 يتمثلا أن مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك مولانا الجامعة رياسة و التًبوية نظام الدبدأ، ىذا من. العلمي
 للتأثتَ قوية يكون أن التالي في الأساسية القوة ىذه. العالدية الجامعة إلى التحويل عملية أساس و الدتينتتُ كالقّوتتُ
 إلى تحويلها من الجامعة رسالة و  الرؤية في ما لتحقيق   الجامعة ىذه أىل جميع تحريك و التنسيق و التًشيد و
 .  61ةعملي أسر  و فعالة أحسن يكون ح التكنولوجيا و العلوم تطوير مركز و العالدية الجامعة
 العالدية، كالجامعة مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك مولانا الجامعة تحقيق في الرسالة من انطلاقا
 العالدية، الجامعة بدرجة بل. الزمان مرور مع تتواتر لن العالي التعليم خدمات ثلاث في الدتًكز العلوم تطوير فأساس
 إبراىيم مالك مولانا الجامعة حاولت واحدة بدفعة و تنقطع لا التي الحضارة كسلسلة حاضرة العلمي النشاط كل
 المجتمع تطوير و )ecivres cilbup( العامة الإجتماعية الخدمة تحضتَ في مالانج الحكومية الإسلامية
 .  التوالي و الاستمراري بالشكل  )tnempoleved ytinummoc(
 تقدم مواجهة عند مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك مولانا الجامعة أن على السابقة الرؤية تؤكد
 الدتكامل العلم تطوير عملية كان ذلك فمع. تطوره و الزمان تغتَ سريعا تتبع و تتحرك بل خلو، في ليس الزمان
 ذا الدتكامل العلم ذلك كون حتى تتطور و تدور أن عليها. تتوقف لا أن التكلوجيا العلوم و الدينية العلوم بتُ
 الإنسانية الحياة مشكلة و العلمية الدشكلة لجميع الدخرج حتُ كل يعطي إحساس
 باسم مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك مولانا الجامعة لكون واسع بشكل المجتمع أمانة من
  تظهر  المجتمع لحياة الفائدة إسهام على القادرة الإسلامي العالي التعليم مؤسسة
 مالك مولانا الجامعة لدى الخارجي المجتمع اقتنا  و إيجابي شعور يعطي العالي أمبيل سونان معهد وجود
 تكامل تطوير من الواقع الدليل و كالرمز العالي أمبيل سونان معهد كون. مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم
 من اقتباسا. العالدية الجامعة درجة نيل في الجامعة  لامكانية المجتمع تفاعل و الاقتنا  ترقية يعطي بالعلوم الإسلام
 مالك مولانا الجامعة تفخر التي كثمرة يتمكن العالي أمبيل سونان الدعهد وجود  ناسوتيون  بو الدنقول كارفتُ رأي
 و العقلية بتُ جمع الدمثلة التًبية احتياج عن المجتمع مرام يتجاوز بل يكافئ و مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم
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 يستطيع العالي أمبيل سونان معهد أن يتوقع لكن دائما، يتغتَ التعليم جودة على المجتمع رأي أن ولو. الروحانية
 و المجتمع تطور مع يوافق دائما الجامعة عناصر كأحد كونو حتى تعليمو جودة و الإيجابي الشعور ذلك يتحمل أن
 مالك مولانا الجامعة في التعليم جودة يكون لأن الددير يد في مستمرة و لزمية تكون أن الرتبة ىذه. 71الزمان
 .  وقت كل ترتقي و تزايد مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم
 في عاليا أملا يدلك العالدية الجامعة لضو مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك مولانا الجامعة تطوير
 تحديات يجيب أن يستطيع الذي العالي التًبوي النظام كأحد العلوم و الإسلام بتُ الأكاديدي التكامل تحضتَ
 تجاه مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك مولانا الجامعة تطوير جرينفيلد، و بلومبرق فكرة باقتباس.  الزمان
 النظام يتبع الجامعة في القرار كل) 1:  التالية المحاولة اتبع الدؤسسة تحويل كان إذا سيتحقق العالدية الجامعة
 قيم على يتأسس أن تطوير في القرار كل) 2. العالدية الجامعة إلى الدؤسسة تطوير في مشكلة لحل  الدتداول
 خدمة جودة ترقية ليساعد حتُ كل الجودة اختبار يجري أن) 3 )relgguj desab eulav eht( الاقتنا 
 ’thgurht wollof sulp elpoep’ علي الدتأسسة الرياسة تطبيق  يداوم الجامعة مدير) 4. المجتمع إلى الجامعة
 على. 81العالدية الجامعة تجاه الدؤسسة أمانة تنفيذ عند الجامعة أىل قلوب في الحماسة و الالتزام و الوفاء لبناء
 في واحد كمرصد مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك مولانا الجامعة جعل في الدعتمدة الخطوة ذاك الأقل
 في الإسلامية الجامعات تطوير شكل ملاحظة عن فضلا ضرورية الخطوات ىذه. العالم في الإسلامي التعليم لرال
 مستوى في العالدية الجامعة كون. لستلفة خصائص تحمل منها واحد كل الجامعات تلك تزل لم العالم ألضاء جميع
 مولانا الجامعة بو صرحت كما العلوم و الإسلام بتُ يجمع الذي العلمي التطوير ناحية من صروريا يكون العالدي
 رؤية يجعل سوف العالدية كالجامعة منسب فبحمل. اليوم ىذا في مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك
 ستنفذىا التي القرارات كل لزددة، و واضحة  رسالتها و مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك مولانا الجامعة
 العلمي النشاط صورة في الكافي و الكلي بالشكل الإسلام يقدم وكذلك الزمان، بتطور موضوعية و واقعية أكثر
 الإسلامية إبراىيم مالك مولانا الجامعة بو تشرفت الذي العالم في الإسلام قوة ينه  سوف الذي ىذا. الدستمر
 .ناج  سعي ىو الحقيقة في مالانج الحكومية
 الإسلامية إبراىيم مالك مولانا الجامعة جانب من مطلوبة  الأمينة و القوية الإدارة و الرياسة دور
 لذلك. العالدية الجامعة لضو  الجامعة أىل جميع إثارة على القادرة الدؤسسية  الخطة تشكيل في مالانج الحكومية
 رعاية تحت الدنظومة كل بتُ الدنظمة الإداري و التعليمي النظام تطوير في الجيدة الصلة إلى الجامعة احتاجت
 في تؤثر تلقائيا الجامعة  في الإدارية العمليات من كل. مالانج الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك مولانا الجامعة
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ريوطت ةعمالجا ولض ةعمالجا ةيلداعلا .كلت تاوطلخا نم مىأ لحارلدا في ءارثإ دييأتلا تَبكلا و يدلجا نم بناج لىأ 
ةعمالجا ، تىح نوكي اذى ريوطتلا يملعلا في باحر ةعمالجا  ول حورلا سيلو ائيش ايداع في جاتنإ ملعلا سانلل . 
ةدايز ىلع كلذ ناك ريوطتلا يملعلا في ةعماج انلاوم كلام ميىاربإ كلذك برعي نع قيبطت ميقلا 
يملاسلإا لكشب عساو و ،قيمع يىو ّديأي انهوك و اىرود مساب ةعمالجا ةيلداعلا في ءانب ةراضلحا ةيناسنلإا   . 
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